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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi pendapatan pembuat 
tahu, menganalisis distribusi pendapatan dalam industri pembuat karak dan 
menganalisis distribusi pendapatan dalam industri pembuat kripik sukun di 
Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. 
 Penelitian ini bersifat studi kasus. Teknik pengambilan sampel dengan 
menggunakan sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel sama dengan jumlah 
populasinya, yang berjumlah 81 orang. Metode analisis data menggunakan 
analisis Rasio Gini.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 
1. Distribusi pendapatan pembuat tahu di Desa Somopuro, termasuk dalam 
tingkat ketimpangan pendapatan rendah, dengan angka Rasio Gini          
sebesar 0,13. 
2.  Distribusi pendapatan pembuat karak di Desa Gondangan, termasuk dalam 
tingkat ketimpangan pendapatan rendah, dengan angka Rasio Gini          
sebesar 0,19.  
3. Distribusi pendapatan pembuat kripik sukun di Desa Gondangan, termasuk 
dalam tingkat ketimpangan pendapatan rendah, dengan angka Rasio Gini     
sebesar 0,15. 
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The objectives of this research are to analyze income distribution of (1) the 
soybean industry; (2) a crust of rice industry; (3) breadfruit crispy chip industry in 
Jogonalan Subdistrict, Klaten Regency, Central Java. 
 This research is a case study. The technique of collecting the samples is 
satiated sample. It means that the total chosen samples are the same as the 
population of the samples. The population of the samples is 81 people. The 
technique of data analysis was Gini Ratio. 
 The result of this research indicates that (1) the income distribution of the 
soybean small industry in Somopuro Village belongs to low level income. The 
Gini Ration is 0,13; (2)  the income distribution of a crust of rice industry in 
Gondangan Village belongs to low level income. The Gini Ration is 0,19; (3) the 
income distribution of breadfruit crispy chip industry in Somopuro Village 
belongs to low level income. The Gini Ration is 0,15. 
 
 
